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תילאיצוס הקיספו הקיקח
ד"וע ,ףלוו הירא ידיב ובתכנ הז רודמב תוריקסה
2003־ג"סשת ,(העש תארוה) םוריח תעשב םידבוע לע הנגהה קוח
.2003 סראמב 26־ב תסנכב לבקתה קוחה
 ,תיחרזאה תוננוגתהה קוחל 'ג9 ףיעס יפל ,ףרועב דחוימ בצמ לע הזרכה תעב
 יפל ,תוכמס תנתינ .קוח ותואל 1 ףיעסב התרדגהכ ,הפקתה תעשב וא ,1951־א"ישתה
 תלצהל ,ראשה ןיב ,תשרדנה הארוה לכ םדא לכל תתל ןוחטיבה תוחוכ ישנאל ,קוחה
 ,םיטלקמב וא ןוחטיב ירדחב תוברל ,םידחא תומוקמב תוהשל הבוחה ןוגכ ,םדא ייח
.ךוניח תודסומב םידומיל ליבגהל וא רוסאלו
 בקע העצבל וא ותדובעל בצייתהל ונממ רצבנש דבוע לע ןגהל אב לבקתהש קוחה
 ,םידמול םה ובש ךוניחה דסומ תריגס בקע וידלי לע החגשה ךרוצל וא ,הלא תוארוה
 לש תידעלבה ותקזחהב םיאצמנ םידליה וא דליה םא ,ךכ לשב וירוטיפ לע רוסאלו
 דבועה לש וגוז ןב םא םגו ,םידליה וא דליה לש דיחיה הרוהה אוה דבועהש וא ,דבועה
 םא לוחת אל הארוהה .דליה לע חיגשהל ותדובעמ רדענ אלו יאמצע דבוע וא דבוע אוה
.םידלי לע החגשהל תואנ רודיס ,וגוז ןב לש וא דבועה לש הדובעה םוקמב היה
 תופיצרב  הקספהכ  הארית  אל  ,ליעלד  םירקמב  ,הדובעה  ןמ  דבועה  תורדעיה
.ודיבעמ לצא דבועה לש ותדובעב תויולתה תויוכזב עגפת אלו ותדובע
 ,עבתנה לע החכוהה תבוח היהת הז קוח תארוה תרפה לשב דבוע לש הנעבותב
.לעופב קיסעמה וא דיבעמה – רומאל
 ,ןוממ לש קזנ םרגנ אל םא םג םייוציפ עובקל תוכמס שי הדובעל ןידה תיבל
 גיצי ןוגראל םג היהת העיבתה תוכזש עובקל םגו ,השע יווצו העינמ יווצ תתלו
 העיבתב ןודל ךמסומה ףוגה .וב רבח דבועהש םידבוע ןוגראל וא ,הדובעה םוקמב
 הנעבותל הנש לש תלבגומ תונשייתה תפוקת העבקנ .הדובעל ירוזאה ןידה תיב אוה
.קוחה תרפה לע
 םג העצבלו הדובעל בצייתהל םתבוחמש םידבועה לע ולוחי אל קוחה תוארוה
.םוריח תעשב
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 םתדובעמ רדעיהל םיבר םידבוע ץלאל יושעש ,תיחרזאה תוננוגתהה קוח יפל ,ףרועב
.ןוחטיבה תוחוכ תוארוה בקע
 הניחב רשפאל ידכ ,31.12.2003 םוי דע ופקותב דומעי קוחהש ,עבקנ תאז םע דחי
.םינושה ויטביה לע םוריח בצמב דבועה תויוכז אשונ לש קמועל
2002־ב"סשתה ,(םיכנל תובטה) (54 'סמ ןוקית) ימואלה חוטיבה קוח
.2003 ילויב 23 םויב תסנכב לבקתה קוחה
 תועבונה תוטלחהה עוציבלו םולשתל השורדה האצוהה לכ ,הלשממה תטלחה יפל
.הנידמה רצואמ ןמומת ,הז קוח ןוקיתמ
 ידכ ,ותולבגוממ תועבונה תודחוימ תואצוהל שרדנ השק תולבגוממ לבוסה םדא
.רשפאה לככ יאמצע ןפואב דקפתל
 ןומימל קחודב קר הקיפסמ ,ימואלה חוטיבה קוח יפל ,תמלתשמה תוכנה תבצק
.תולבגומ םע םדא לש רתויב םייסיסבה ויכרצ
 75 לש רועישב רכתשהל רשוכ־יא תגרד ול העבקנש ימש ,עבוק קוחל ןוקיתה
 רועישב תוכנ יזוחא ול ועבקנ םהלשבש םייאופר םייוקילמ לבוס אוהו ,הלעמו םיזוחא
 תיברמ רשא דסומב קזחומ וניא םא ,ותבצקל תפסותל יאכז היהי הלעמו םיזוחא 50 לש
:הלא םירועיש יפל ,הנידמה רצואמ תונמוממ וב ותקזחה תואצוה
 ול העבקנש ימל ,(ח"ש 300) האלמה דיחיה תבצקמ םיזוחא 17 לש רועישב תפסות .1
;תוחפל םיזוחא 80 לש תיאופר תוכנ
 79־ל 70 ןיבש תיאופר תוכנל (ח"ש 247) רומאכ םיזוחא 14 לש רועישב תפסות .2
;םיזוחא
 69־ל  50  ןיבש  תיאופר  תוכנל  (ח"ש  203)  םיזוחא  11.5  לש  רועישב  תפסות .3
.םיזוחא
 תמר  יפל  ,תונוש  תומר  שולשב  םויה  תמלתשמ  םידחוימה  םיתורישה  תבצק
.הכנה לש תולבגומה
 ותוא הכזמה ןפואב םוימויה תולועפ עוציבב עויסל קקזנש ימש ,עבוק קוחל ןוקיתה
:הלאה םירועישה יפל ותבצקל תפסותל יאכז היהי ,םידחוימ םיתורישל הבצקב
 םיזוחא 42.5 לש תפסות – אלמה רועישב םידחוימ םיתוריש תלמגל יאכזש ימ .1
;(ח"ש 742) האלמ דיחי תבצקמ
 םיזוחא 28.5 לש תפסות – ינוניבה רועישב םידחוימ םיתוריש תלמגל יאכזש ימ .2
;(ח"ש 502)
 247) םיזוחא 14 לש תפסות – ךומנה רועישב םידחוימ םיתוריש תלמגל יאכזש ימ .3
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 עיגהו תוכנ תבצק ול המלתשהש חטובמש ,עבוק ימואלה חוטיבה קוחל 251 ףיעס
 תוכנה תבצק לש הבוגב היהת ול העיגמה הנקזה תבצק ,הנקז תבצקב הכזמה ליגל
.ול המלושש הנורחאה
 תקחשנ איהו הנקז תבצק לש הכרע תא םינכדעמ אל םייקה ןידה יפל ,תאז םע דחי
.הליגרה הנקזה תבצק לש התמרל דע הגרדהב
 ועיגה םרט לביקש וזמ ההובג ףאו המוד המרב עויסל קקזנ הנקז ליגל עיגהש הכנ
 םיישק םירבטצמ ,הכנה לש וייח תא םיוולמה םיישקה לע ףסונש תויה הנקז ליגל
.הנקזה ליגל םיינייפוא םהש םיפסונ
 העשמ תחופ הנקז ליגל ועיגהב הכנל תמלתשמה הלמגה םוכס קוחה יפל ,םרב
.הנקז תבצקב הכזמה ליגל עיגהש
 ברע תוכנ תבצקל יאכז היהש ימש עבקתש ךכ 251 ףיעס הארוה ןקותת ךכיפל
 ןיבש שרפהה םוכס תפסותב הנקז תבצקל יאכז היהי ,הנקז תבצקב הכזמה ליגל ועיגה
.הנקזה תבצק ןיבו ןכדועמה הרועישב ול המלתשהש תישדוחה תוכנה תבצק
 ותואב הכנב םייולתה רפסמ ןובשחב אבוי שדוח לכ דעב הז שרפה בושיח ןיינעל
.שדוח
־ד"נשתה ,יתכלממ תואירב חוטיב קוח תוארוהב םינוקית רפסמ ופסונ תאז םע דחי
.1994
 ,הסנכה  תמלשהל  הלמגל  יאכז  היה  הכנל  הנקז  תלמגל  ותואכז  אלמלאש  ימ
 םיזוחא 50 לש רועישב החנהל יאכז היהי ,1980־א"משתה ,הסנכה תחטבה קוח יפל
 .תואירבה יתוריש לסב תולולכה תופורת דעב רבחה םולשתמ
 םלועה תמחלמ יקיתו דמעמ קוחב ותועמשמכ ,המחלמ קיתווש ,עבוק ףסונ ןוקית
 הלמגל יאכז היה הכנל הנקז תלמגל יאכז היה אלמלא רשא ,2000־ס"שתה ,היינשה
 םיזוחא 75 לש רועישב החנהל יאכז היהי ,הסנכה תחטבה קוח יפל הסנכה תמלשהל
 המחלמ קיתו ומכ תואירבה יתוריש לסב תולולכה תופורת דעב רבחה ימד םולשתמ
.קקזנ
 .םומינימה םוכסב תואירב חוטיב ימד םלשמ תוכנ תבצקל יאכז אוהש חטובמ
 שרדנ ,הסנכה תחטבה קוח יפל הסנכה תמלשה אלל הנקז תבצקל יאכז אוהש חטובמ
.םומינימה םוכסמ םיילפכל טעמכ עיגמה םוכסב תואירב חוטיב ימד םלשל
 הלמגל יאכזש ימש ךכ תואירב חוטיב קוחב תיטנוולרה הארוהה ןקותת ךכיפל
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 קנעמ)  תוכומ  םישנל  טלקמב  תוהושה  םישנל  םילומגתה  קוח
2002־ב"סשתה ,(העש תארוה) (תולגתסה
.2002 ילויב 15 םויב תסנכב לבקתה קוחה
 הייחל ששחמ ההוש הכומ השיא ובש םוקמכ "תוכומ םישנל טלקמ" רידגמ קוחה
.תימוקמ תושר וא הנידמה ידיב ךמתנה הדלי ייחל וא
 הנתנש שארמ הינפה יפל תוכומ םישנל טלקמב םוי םישולש תוחפל התהשש השיא
 םישנל טלקמה ןמ התאיצי םע ,תיאכז ,דבעידב ןתינש רושיא יפל וא ,דעסה תכשל
 אל איה טלקמה ןמ התאיצי דעומבש דבלבו ןילטלטימ תשיכר ךרוצל קנעמל ,תוכומ
.הירוגמל הריד הרכש איהו עובקה הירוגמ םוקמל הבש
 שיש השיא יבגלו ,ח"ש 8,000 לש םוכסב היהי ,תולגתסה קנעמ יורקה ,הז קנעמ
.דלי לכ לשב ח"ש 1,000 לש ףסונ םוכס – םידלי המע
 יגוס רבדב תוברל ,קוחה עוציבל עגונה ןיינע לכב תוארוה עבקי החוורה רש
.תולגתסהה קנעמ יפסכמ שוכרל ןתינש ןילטלטימה
 ץוחמ ההושה הכנ) (13 'סמ ןוקית) םיצאנה תופידר יכנ קוח תעצה
2003־ד"סשתה ,(לארשיל
.(הדובע) לטיבא טלוק תסנכה תרבח לש קוח תעצה
 םילומגתל יאכז םיצאנה תופידר הכנ ,1957־ז"ישתה ,םיצאנה תופידר יכנ קוח יפל
 1957 לירפאב 1־בו 1953 רבוטקואב 1 ינפל לארשיל הלע אוה םא ,רומאה קוחה יפל
 25־מ התוחפ הניא ותוכנ תגרדו לארשי בשותו ילארשי חרזא ,ראשנ ןכמ רחאלו ,היה
.םיזוחא
 אוה הבש הפוקתה רובע לומגת םיצאנה תופידר הכנל םלושי אלש םג עבוק קוחה
.םייתנש לע הלוע וז הפוקת םא ,יופיר תורטמל אלש לארשיל ץוחמ אצמנ
 םימעפ ,ענומ הז יאנת .תובשותה יאנת אוה רומאכ לומגתה תלבקל יסיסב יאנת
 ץוחמ החפשמ ןב תברקב ותנקז תעל ררוגתהל שקבמה םיצאנה תופידר הכנמ ,תובר
.לומגתל תוכזה תא לארשי תנידמל
 לומגתל יאכז היהי לארשי בשות תויהל לדחש םיצאנה תופידר הכנש ,עובקל עצומ
 םילומגת לביק אוה ,יופיר תורטמל לארשימ אצי אוה :דבלב םידחוימ םירקמ השולשב
 ופלח אלו ,לארשי בשות תויהל לדחש ינפל ,תוחפל םישדוח םישולש ךשמב קוחה יפל
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 וניאש לומגת עבותהש ,עובקל עצומ הלא תוארוה לש הערל לוצינ עונמל תנמ־לע
 תחכוהל םישדוח השישל תחא בצייתי ,רומאכ לומגתל יאכז ךא ,לארשי תנידמב אצמנ
.ץראל־ץוחב לארשי תויוגיצנמ תחאב םייח
 ח"ש ןוילימ ינש ךרעב איה קוחה תעצה לש התולע ,רצואה דרשמ תכרעה יפל
.הנשל
 ,(הקיקח ינוקית) 2004 םיפסכה תנשל תילכלכה תוינידמה קוח תעצה
2003־ד"סשתה
 ,םיקוח לטבלו םיקוח לש םתליחת תא תוחדל ,םינוש םיקוח ןקתל האב קוחה תעצה
 רזגמה לש חווט תכורא תינבמ תולעייתה רשפאל הרטמב ,תופסונ תוארוה עובקל םגו
 םצמצלו ביצקתה ידעי תא גישהל ,קשמה יפנעב תוינבמ תומרופר עצבל ,ירוביצה
 תרגסמב לכהו ,ימואלה בוחהו תירוביצהו תיתלשממה האצוהה ,יתלשממה ןועריגה תא
.2004 םיפסכה תנשל הלשממה לש תילכלכה תוינידמה
:ויתוארוה הלאו ימואלה חוטיבה וניינע 'ג קרפ
 וא ,1980־א"משתה ,הסנכה תחטבה קוח יפל הסנכה תחטבה תלמגל יאכזש ימ
 תבצקל יאכז אוהו ,1972־ב"לשתה ,(םולשת תחטבה) תונוזמה קוח יפל ישדוח םולשתל
 ול תמלתשמה תישדוחה םידליה תבצקל ףסווית ,רתוי וא םידלי השולש דעב םידלי
.דלי לכ דעב ח"ש  100 לש תפסות יעיברה דליה דעבו ישילשה דליה דעב
 ימואל חוטיבל דסומה לש ותופתתשה רבדב תוארוה עבוק ימואלה חוטיבה קוח
 תארבהל תינכותה קוחב .דסומה לש הלועפה ימוחתב תורושקה תונוש תולועפ ןומימב
 תונשל תילכלכה תוינידמהו ביצקתה ידעי תגשהל הקיקח ינוקית) לארשי תלכלכ
 לוחתש העש תארוהכ) ןוכיסב םידליל ופסונ ,2003־ג"סשתה ,(2004־ו 2003 םיפסכה
 תיתנש  האשרהו  הרקת  תורומאה  תוארוהה  ללכב  ועבקנו  (2007  דע  2004  םינשב
.תוארוה ןתוא יפל תולועפ ןממל בייחתהל
 תרקת תא ,ןותמ ןפואב ,תיחפהל עצומ תילכלכה תוליעפב הפירחה הטאהה חכונל
:רומאכ בייחתהל האשרהה
 בייחתהל יאשר ימואל חוטיבל דסומה היהי היבגלש הרקתה תחפות א74 ףיעסב .1
;ח"ש ןוילימ 12־ל ח"ש ןוילימ 15־מ ןוכיסב םידליל םיתוריש חותיפ ןממל
 6־ל  ח"ש  ןוילימ  7־מ  הרקתה  תחפות  הדובעב  תוחיטב  תולועפ  ןומימ  יבגל  .2
;ח"ש ןוילימ
 ח"ש ןוילימ 90־מ הרקתה תחפות םיכנל םיתוריש חותיפל תולועפ ןומימ יבגל .3
;ח"ש ןוילימ 74־ל
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 םיתורישו םייתליהק םיתוריש לש תפטוש הקזחהו חותיפ תולועפ ןומימ יבגל .4
.ח"ש ןוילימ 25־ל ח"ש ןוילימ 30־מ הרקתה תחפות דועיס תודסומב םינתינה
־א"לשתה ,(חוטיב ימד םולשת רבדב תודחוימ תוארוה) ימואלה חוטיבה תונקתב
 ימד םלשי ,תמדקומ היסנפמ הסנכה ול שיש הדובעה ליגב חטובמש ,עבקנ ,1971
.היסנפה םוכס תיצחמל הוושה םוכסמ םיזוחא 2.95 לש רועישב חוטיב
 םוכס אולממ רתוי הובג רועישב חוטיב ימד םלשי ליג ותואב דבוע ,תאז תמועל
 ויהי תמדקומ היסנפמ ומלושיש חוטיבה ימדש ,עובקל עצומ ךכיפל .הדובעמ ותסנכה
 רכשמ םלשמ דבועש חוטיבה ימד רועישל ההז היהי םרועישו ,היסנפה םוכס אולממ
.ותדובע
 םידליה תואבצק תתחפהב ינשה בלשה לש ומושיי תא הנש יצחב תוחדל עצומ
 לש וידלי ןיינמב ישילשה דליה אוהו 2003 יאמב 31 דע דלונש דלי דעב תמלתשמה
 דוע .הנש התוא לש ראוניב אלו ,2004 ילויב קר לחי רומאה בלשהש ךכ ,הרוהה
 תומלתשמה םידליה תואבצק ותחפי תילכלכה תוליעפב הפירחה הטאהה חכונלש ,עצומ
.שדוחל ח"ש 24 לש עצוממ רועישב 2005־ו 2004 םינשה תפוקת דעב
 םג .תואירבה רש לע לטוה ,1994־ד"נשתה ,תזזג יעגפנ יוציפל קוח לש ועוציב
.תואירבה דרשמב תואצמנ קוח ותוא יפ־לע תולעופה תויאופרה תודעווה
 וא  םיכנל  םיילאיצוס  םימולשת  ןתמב  קסוע  תזזג  יעגפנ  יוציפל  קוחהש  תויה
 ןתמב החמתמה ,ימואל חוטיבל דסומל ועוציבל תוירחאה תא ריבעהל עצומ ,םיראשל
 ,עצומ ךכל םאתהב .תוכנ תעיבקל םייאופר םינונגנמ תלעפהבו הז גוסמ םימולשת
.החוורה רש היהי קוחה עוציב לע הנוממה רשהש
 יפ־לע תלעופה םיחמומה תדעו ןיינעב רדסהה תא תונשל אלש ,עצומ תאז םע דחי
.תזזג יעגפנ יוציפל קוחה
 קוחל 296 ףיעסב עובקה ןורקיעל תזזג יעגפנ יוציפל קוחה תא םיאתהל עצומ דוע
 ףוכתבש םישדוחה 12 לע הלועה הפוקת דעב הלמג םלושת אל ויפלו ,ימואלה חוטיבה
 לשב הבצק וא תישדוח הבצק םולשת לע וליחהלו ,הלמג התואל העיבתה תשגה ינפל
.תזזג יעגפנ יוציפל קוחה יפל בצמ תרמחה
 ךות ,םהלש תורכתשהה רשוכ יוצימו הדובעב תואלמג ילבקמ בוליש וניינע 'ו קרפ
 תיתרבח תואמצעל תואלמגב תולתמ רבעמ םהל רשפאל ידכ ,ךכל תוירחאב םפותיש
 תחטבה תלמג המלתשה 1985 תנשב :הלא תודבועב ןיינע שי ךכל עקרכ .תילכלכו
 תנשב .לארשיב תיב יקשמ 24,564־ל ,1980־א"משתה ,הסנכה תחטבה קוח יפל הסנכה
 לש םרפסמ רימאה 2003 ינוי דע .75,311־ל הלאה תיבה יקשמ רפסמ הלע 1995
 ומלוש 1985 תנשב .158,770־ל רומאכ הסנכה תחטבה םהל המלתשהש תיבה יקשמ
 ,(םולשת תחטבה) תונוזמה קוח יפל םיישדוח םימולשת לארשיב תיב יקשמ 7,494־ל
 תואלמג ימוכסל םיהז םימוכסב םה םירומאה םיישדוחה םימולשתה .1972־ב"לשתה169  תילאיצוס הקיספו הקיקח 
 קוח יפל הסנכהה ןחבמל המוד הסנכה ןחבמב דמעש ימל קר םינתינו הסנכה תחטבה
 םימולשת םהל ומלושש תיבה יקשמ לש םרפסמ עיגה 1995 תנשב .הסנכה תחטבה
.27,956־ל םרפסמ לדג 2002 תנשבו 17,252־ל רומאכ
 תואלמג ילבקמ תייסולכוא הלדג הנש םירשעמ תוחפ לש הפוקת ךשמב ,רמוא יווה
 הפוקת התואב הלדג הנידמה תייסולכואש דועב ,השיש יפ טעמכ תורומאה םויקה
 ךרעב הפוקת התואב הלדג לארשיב םיקסעומ יתלבה תייסולכואו ,יצחו דחא יפ ךרעב
 ןעשנ הדובעה ליגב הייסולכואה ברקמ לטובמ אל קלחש ,ךכמ הלוע .יצחו םיינש יפ
 הדובעה קושב בלתשמ אוהש וא ,הדובעה קושב בלתשמ וניאו תואלמג ימולשת לע
 ןה התיהשכ הרתונ לודיגה תמגמ .ואולמב ולש תורכתשהה רשוכ תא הצממ וניא ךא
.תילכלכ הטאה תפוקתב ןהו תילכלכ הצאה תפוקתב
 שוביגל  תירוביצ  הדעו  2000  סראמ  שדוחב  הדובעה  רש  םיקה  הלא  תוביסנב
 םויק תלמגמ םימייקתמה םיקסעומ יתלבב לופיטה תוינידמב המרופר ןיינעב תוצלמה
 הקוסעת יזכרמ םיקהל ,ראשה ןיב ,ץלמוה הדעווה השיגהש םייניב חודב .תכשמתמ
 םילכה לכ וזכורי םתרגסמב רשא ,תוכשמתמ םויק תואלמגמ םימייקתמב לופיטל
 רשוכ יוצימלו הדובעה קושב םבולישל איבהל הרטמב ,םהל עויס ןתמלו םהב לופיטל
 םיארחא ויהיש םייתקוסעת םידעי יננכתמ ולעפי הקוסעתה יזכרמב .םהלש תורכתשהה
 ץמאמ השעייו הקוסעתה זכרמב תוליעפב םיפתתשמה תואלמגה ילבקמל תורישה ןתמל
 תוצעייתהב ,ףתתשמ לכ רובע וניכי ,ךכב וחילצי אל םאו ,הדובעל םתוא תונפהל
 הדובעה קושב ףתתשמה בוליש ןתרטמש תויוליעפ עוציב לולכתש תישיא תינכות ,ומע
 ץמאמ לכ תושעלו הלועפ ףתשל שקבתי ףתתשמה .ולש תורכתשהה רשוכ יוצימו
.הלמגל ותואכזל יאנת היהי ול הנכוהש תינכותה עוציב .תורטמה תמשגהל
.םידחא םייונישב ,הלא הקוסעת יזכרמ תמקה לע הטילחה תירוביצה הדעווה
 המרופרה םושיי תא רשפאמו ןיינעב הלשממה תוטלחה תא ןגעמ רומאה 'ו קרפ
 דומעי 'ו קרפש עצומ ,לודג הסיפת יוניש הבוחב הנמוט המרופרהש תויה .תעצומה
 יתגרדה ןפואב המרופרה לעפות םכלהמב רשא םינש שולש לש הפוקתל ופקותב
 יבטימ ןפואב המושיי ךשמה תא רשפאל ידכ ,המושיי לע רקחמ ךורעל רשפאתיו
.הרומאה ףקותה תפוקת רחאל יברימו
 .הז ךרוצל םמע רשקתת הנידמהש םידיגאת ידיב ולעפויו ומקוי הקוסעתה יזכרמ
 רקבמ לש ותרוקיבל הפופכ היהת הקוסעת יזכרמ תלעפהב הלא םידיגאת לש םתלועפ
.הנידמה